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Аннотация: Ушбу мақолада муаммоли таълимнинг иккинчи даражаси 
ўқитувчи томонидан муаммони қўйилиши ва ифодалаб қўйилишига йўл очади, 
кейин талабаларни унинг ечими йўлларини мустақил излашга йўналтиради. 
Учинчи даража муаммони ифодаламай ўқитувчи томонидан муаммоли 
вазиятнинг яратилиши ва талабаларнинг кейинги мустақил фаолиятини кўзда 
тутади. Асосий таълим сифатини самарадорлигини ошириш мақсадида махсус 
фанларга муаммоли ёндашув асосида эришилган ютуқлар юзасидан фикрлар 
юритилган. 
Калит сўзлар: Эстетик тарбия, темперамент, такт, суггестия, интеллект, 
вербал, эвристик. 
 
ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ В 








Аннотация: Вторая степень проблемного образования в данной статье 
позволит педагогу поставить и сформулировать проблему, а затем направить 
студентов на самостоятельный поиск путей ее решения. Третий уровень 
предполагает создание проблемной ситуации со стороны преподавателя, не 
представляющей проблемы, и дальнейшую самостоятельную деятельность 
учащихся. В целях повышения эффективности качества основного образования 
были высказаны мнения о достижениях, достигнутых на основе проблемного 
подхода к специальным предметам. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, темперамент, тактика, 
суггестия, интеллект, вербал, эвристика. 
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THE IMPORTANCE OF PROBLEM LECTURE TECHNOLOGY IN 







Abstract: The second degree of problem education in this article will allow the 
teacher to pose and formulate a problem, and then direct students to independently 
search for ways to solve it. The third level involves creating a problem situation on 
the part of the teacher that does not present a problem, and further independent 
activity of students. In order to improve the quality of basic education, opinions were 
expressed on the achievements made on the basis of a problem-based approach to 
special subjects. 




Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 
йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида” ги Фармони билан 
тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
Стратегиясининг учинчи устувор йўналиши иккинчи бандида “иқтисодиёт 
тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни шакллантириш ҳамда 
маҳсулот ва хизматлар бозорида монополияни босқичма-босқич камайтириш; 
принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология турларини ўзлаштириш, шу 
асосда ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигини 
таъминлаш” вазифаси қўйилган. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, 
миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири 
унинг рақобатбардошлик даражаси ҳисобланади.  
Таълим жараёнида муаммоли характердаги машғулотларни жорий этиш 
орқали талабаларнинг изланувчанлик фаолиятини ривожлантириш, ҳамда 
қуйидаги тўртта асосий мақсадга эришиш таъминланади: 
i. Талабалар томонидан фан бўйича асосий билимларнинг тўлиқ 
ўзлаштирилишига эришиш;  
ii. Назарий тафаккурнинг ривожлантирилиши;  
iii. Фан мазмунига қизиқишнинг шакллантирилиши; 
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iv. Бўлажак мутахассис касбий мотивациясининг ошиши 
Муаммоли маъруза шаклидаги машғулотларда ўқув мақсадларига эришиш 
муваффақияти ўқитувчи ва талабаларнинг ҳамкорликдаги фаолияти билан 
таъминланади. 
Ўқитувчининг асосий вазифаси маълумотни узатиш эмас, балки 
талабаларни илмий билимларини ривожлантиришдаги объектив зиддиятлар ва 
уларни ҳал этиш усулларини ўргатишдан иборатдир. Бу йўл талабалар илмий-
изланувчанлик тафаккури услубини шакллантиради, уларнинг билим олиш 
фаоллигини рағбатлантиради. Ўқитувчи билан ҳамкорликда талабалар ўзлари 
учун янги билимларни очадилар, фанлар назарий асосларини эгаллайдилар. 
Муаммоли характердаги маърузани ташкил этиш бўйича қуйидаги 
услубий тавсиялар берилади: 
i. машғулот мавзуси билимнинг муаммоли соҳаси каби кўринишда 
берилади; 
ii. маъруза режасининг саволлари муаммо ечимини омиллаштирувчи 
йўналишлари сифатида қараб чиқилади ва кичик муаммолар шаклида 
ифодаланади; 
iii. кичик муаммолар ечими ўқув топшириғининг моҳиятини ва барча 
элементларини, кетма-кетликда очиб беришдан иборат; 
iv. кичик муаммолар ечими дастлаб алоҳида берилиши, ўзига 
умумлаштирилиши керак; 
v. кичик муаммолар ечими орқали умумий муаммони ечишнинг бир нечта 
мақбул вариантлари ажратиб олиниши керак;  
vi. ўқитувчи муаммо ечими бўйича барча вариантларни кўрсатиб умумий 
хулосани ифодалайди. 
Муаммоли маърузани ўқитувчи шундай тузадики, талаба онгида ўқув 
материалида берилган унга нотаниш билим ҳақида қуйидаги саволлар 
туғилсин: “Уни билиб олиш учун нима қилиш керак? Ушбу муаммо ечими 
тамойили қандай?” Айнан шу туфайли ўқув материали ўқув муаммоси шаклида 
берилади. Бу саволлар замирида маълум зиддиятларни қайд этувчи ва бу 
зиддиятни аниқловчи билан якунланувчи таълимий масала мантиқий шакли 
ётади. Зиддиятни ҳал этувчи саволга жавоб номаълум бўлиб, уни аниқлашда 
талаба интеллектуал қийинчилик каби ҳис этади. Ўқув муаммоси бошланғич 
муаммоларида зиддиятларни аниқлашдан кейин муаммоли вазият пайдо 
бўлади. Ўқитувчи талабани муаммо фаол ечими жараёнига жалб этгандагина 
талабанинг мустақил ижодий фаолияти рағбатлантирилади. Ўқитувчи ёрдамчи 
(маълумотли, муаммоли) саволларни қўяди, улар муҳокамасида талабаларнинг 
фаол иштирокини таъминлайди. Мунозара бошланишини рағбатлантиради, 
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ҳаммани биргаликдаги фикрлаш ишига жалб этади ва фанда акс эттирилган 
маълум ечим йўлларини кўрсатиб муаммо ечимига қараб изчил олиб келади. 
Талабаларнинг муаммо ечими жараёнида қатнашуви даражасига кўра 
таълимнинг турли даражада муаммоли ташкил этилиши фарқланади. Биринчи 
даража ўқитувчининг шундай фаолиятини кўзда тутадики, бунда ўқув 
материалини баён этишда у ўзи муаммони тўлиқ ёритади ва унинг ечими 
йўлини очиб беради ва талабаларни қарши саволлар ёрдамида бирга фикрлашга 
жалб этади. Муаммоли таълимнинг иккинчи даражаси ўқитувчи томонидан 
муаммони қўйилиши ва ифодалаб қўйилишига йўл очади, кейин талабаларни 
унинг ечими йўлларини мустақил излашга йўналтиради. Учинчи даража 
муаммони ифодаламай ўқитувчи томонидан муаммоли вазиятнинг яратилиши 
ва талабаларнинг кейинги мустақил фаолиятини кўзда тутади. Муаммоли 
ўқишни ташкил этишнинг тўртинчи даражасида ўқитувчи изланиш соҳасини 
белгилайди холос, муаммога «яқинлаштиради», лекин уни кўрсатмайди ва 
талабаларни мустақил изланишга йўналтиради. 
Олий таълимнинг анъанавий тузилиши доирасида муаммоли таълимнинг 
барча шаклларини амалга ошириш учун уни аудиторияли ва аудиториядан 
ташқари таълимнинг муайян шаклларига мослаштириш зарурати келиб чиқади. 
Масалан, учинчи даражали муаммоли таълимни амалга ошириш учун 
талабалардан катта назарий тайёргарлик талаб этилади. Муаммолилик 
тўртинчи даражаси талабалар томонидан курс ишлари, битирув малакали 
ишларини тайёрлаш жараёнида бирон-бир лойиҳани тайёрлаш доирасида 
амалга оширилади. Умуман, муаммоли характердаги маърузаларни ўз ичига 
олган маърузалар курси бўлажак мутахассислар томонидан фан тамойиллари ва 
қонуниятларини, талабалар учун янги билимлар олиш ва ўзлаштирилган 
билимларни амалиётда қўллаш услублари ижодий ўзлаштирилишининг 
таъминлаганлиги ҳисобланади. Муаммоли характердаги маърузалар орқали 
талабаларнинг ўқув - ўрганиш фаолиятини, уларнинг мустақил аудитория ва 
аудиториядан ташқари ишини фаоллаштиришга эришиш мумкин. 
Муаммоли маърузада янги билим талабалар учун номаълум тарзда 
киритилади. Муаммони ҳал этиш жараёнида талаба маълумотни оддий қайта 
ишлабгина қолмай, унинг ўзлаштиришини ҳис этади ва ўзи учун янги 
билимнинг субъектив «кашф этилишини» амалга оширади.  
Муаммоли маъруза саволлар ва топшириқлари дидактик асосланган ҳолда 
тузилиши билан таъминланади. Муаммоли маърузада, ҳар қандай бошқа 
маърузадагидек каби, фан асосий қоидалари аниқ ва чуқур ёритилиши, унинг 
мазмуни тўлиқлилиги ва тизимлилиги, ҳаракатга келтирувчи кучлар ва 
ривожланиш манбаларини мантиқан тўғри оғзаки баён этиш асосий белги 
ҳисобланади. 
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Ўқитувчи томонидан маърузагача тузилган ўқув муаммоси ва ўзаро боғлиқ 
кичик муаммолар тизими маърузада ўқитувчининг жонли нутқида очиб 
берилади. 
Ўқитувчи муаммоли маърузада мос услубий усуллар орқали (муаммоли ва 
маълумотли саволлар қўйиш, гипотезаларни илгари суриш ҳамда уларни 
тасдиқлаш ёки рад этиш, талабаларга «ёрдам сўраб» мурожаат этиш ва бошқа) 
талабаларни биргаликда фикрлашга, мунозарага чорлайди. 
Ўқув мақсадларига самарали эришиш ва ўқув муаммосини ҳал этиш учун 
муаммоли вазият билан боғлиқ ва уларни билмай туриб муаммоли вазиятни ҳал 
этиш жараёнини амалга ошириб бўлмайдиган назарий масалалар доирасида 
талабалар билимларини фаоллаштириш муҳимдир. Яъни талаба муаммо 
ечимига максимал яқинлаштирилиши ва тайёрланиши керак. 
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